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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional terhadap 
kebugaran jasmani. Penelitian ini merupakan penelitian Sistematica Literature Review. Sumber 
data berasal dari data sekunder berupa artikel atau jurnal dan buku. Metode pengumpulan data 
kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri 
atau oleh orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional berpengaruh 
terhadap kebugaran jasmani seseorang. Simpulannya yaitu terdapat pengaruh aktivitas permainan 
tradisional terhadap kebugaran jasmani melalui permainan tradisional di sekolah. Pembelajaran 
dengan aktivitas permainan tradisional ternyata mampu meningkatkan kebugaran jasmani siswa 
di sekolah. Hal ini berarti bahwa aktivitas permainan tradisional merupakan salah satu upaya 
yang tepat guna meningkatkan kebugaran jasmani siswa. 
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Physical Education Primary School Teacher Education Study Program 






 The purpose of this study was to determine the effect of traditional games on physical fitness.  
This study is a Sistematica Literature Review.  The data source comes from secondary data in 
the form of articles or journals and books.  Qualitative data collection methods by viewing or 
analyzing documents made by the subject himself or by others. The results showed that 
traditional games have an effect on one's physical fitness.  The conclusion is that there is an 
effect of traditional game activities on physical fitness through traditional games at school. 
Learning with traditional game activities was able to improve the physical fitness of students at 
school.  This means that traditional game activities are one of the right efforts to improve 
students' physical fitness. 
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